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Shokyu Minamoto?
Teijiro Uyeda ?????-????? was an economist who served as president of Tokyo University of 
Commerce ?now Hitotsubashi University? from ???? to ????. This study examines the effects of 
his second academic sojourn in Britain ?September ????-December ????? on the evolution of his 
economic thought. First, drawing on his diary ?written in Japanese, English, French and German?, 
I gathered information about his stay in London and Cambridge: field research in both places; his 
admission to the University of Cambridge based on examination of documents in the University 
Archives; search for the books he recorded in his diary as having read and identification of an actual 
library volume he read; and study of his contacts with John Maynard Keynes. Second, I researched and 
analyzed the reasons Uyeda chose the University of Cambridge as his place of study. Third, citing the 
writings of economists, I demonstrate that the sojourn became a turning point in the evolution of his 
ideas on economy.
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